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Abstract 
The main purposes of this study were 1) to test a causal relationship model of academic motivation and 
2) to compare the structural equation model differences between Loei Rajabhat University students and 
Udon Thani Rajabhat University students. The samples were 1,049 undergraduate students, enrolling in 
Human Behavior and Self-Development course, in upper northeastern provinces. The samples were 
selected by purposive sampling. Perceived basic psychological needs (perceived autonomy, perceived 
competence, and perceived relatedness) were modeled as antecedents of academic motivation. 
Academic effort and academic relaxation were modeled as consequences. The finding revealed that the 
hypothesized structural equation model was adjusted in harmony with the fitted empirical data ( 2 = 
1060.756, df = 381, p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = .944, NFI = .938, CFI = .959, AGFI 
= .944, 2/df = 2.784). The perceived basic psychological needs through academic motivation had 
indirectly affected to academic effort and academic relaxation. All of perceived basic psychological 
need variables could account for 77 percent of variance in academic motivation, 26 percent of variance 
in academic effort, and 39 percent of variance in academic relaxation. There were no difference on 
structural models between Loei Rajabhat University students and Udon Thani Rajabhat University 
students. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือ 1) ศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของแรงจูงใจในการเรียน และ  
2) เปรียบเทียบแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน จํานวน 1,049 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ ไดแก การรับรูความเปนตัวของตัวเอง การรับรูความสามารถ
ของตนเอง และการรับรูความใกลชิดสนิทสนมกับอาจารยผูสอนเปนตัวแปรเชิงเหตุ และความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
และความผอนคลายในการเรียนเปนตัวแปรเชิงผล ผลการวิจัยพบวาแบบจําลองแรงจูงใจในการเรียนภายหลังการ
ปรับแกมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ( 2 = 1060.756, df = 381, p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = 
.944, NFI = .938, CFI = .959, AGFI = .944, 2/df = 2.784)  ท้ังนี้  การรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดาน  มี
อิทธิพลทางออมตอความมุงม่ันต้ังใจในการเรียน และความผอนคลายในการเรียน ผานแรงจูงใจในการเรียน โดย
อิทธิพลของการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง 3 ดาน สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจใน
การเรียนจากการกําหนดตนเองไดรอยละ 77 ขณะท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของความมุงม่ันต้ังใจในการเรียนได
รอยละ 26 ความผอนคลายในการเรียนไดรอยละ 39 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธไมพบ
ความแตกตางระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการเรียน ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ ความมุงม่ันตั้งใจ ความผอนคลาย นักศึกษา  
การกําหนดตนเอง 
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หากแตมีเหตุผลประการอ่ืน อาทิ ความรูสึกกดดัน 























 จากการศึกษาในบริบททางการศึกษา พบวา 
สาเหตุหนึ่ งท่ี มีอิทธิพลตอการกําหนดแนวโนมของ
แรงจูงใจในการเรียน คือ ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 
(Basic Psychological Needs) (Ryan & Deci, 2004) ซ่ึ ง
ประกอบดวยความตองการรับรูความสามารถของตนเอง 
(Need for Competence) ความตองการรับรูความใกลชิด
สนิทสนม (Need for Relatedness) และความตองการรับรู
ความเปนตัวของตัวเอง (Need for Autonomy) (Ciani, 
Sheldon, Hilpert, & Easter, 2011; Faye & Sharpe, 2008; 
Ferrer-Caja & Weiss, 2002; Jang, Reeve, Ryan, & Kim, 
2009; Niemiec, Lynch, Vansteenkiste, Bernstein, Deci, & 
Ryan, 2 0 0 6 ; Van Nuland, Taris Boe kaerts, & Martens, 
2012) และลักษณะของแรงจูงใจในการเรียนจะสง
อิทธิพลตอคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
ในทายท่ีสุด อาทิ ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ระดับ
ความเครียด และความวิตกกังวล (González, Paoloni, 






ทางจิตใจ ซ่ึงประกอบดวย การรับรูความเปนตัว 
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การศึกษาของโอโตชิ  และเฮฟเฟอรแนน (Otoshi & 
Heffernan, 2011) ได ทํ าการทดสอบแบบจํ าลอง
ความสัมพันธระหวางความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง 
3 ดานกับคะแนนสอบ TOEIC โดยมีแรงจูงใจภายในเปน
ตัวแปรค่ันกลาง มีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 
285 คน จากการศึกษาดังกลาวพบวาความตองการ









มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 





ตนเอง อาทิ การศึกษาของ ซิอานี่ เชลดอนฮิลเพิรธ และ
























 ความมุ งม่ั นตั้ งใจในการเรี ยน ถื อเป น
องคประกอบทางจิตลักษณะของผู เรียนท่ีสําคัญตอ
ความคงทนในการเรียนประการหนึ่ง โดยจากการศึกษา 
พบวา แรงจูงใจในการเรียน ท้ังท่ี ทําการวิเคราะห
แรงจูงใจภายใน หรือแรงจูงใจจากการกําหนดตนเอง มี
อิทธิพลตอความมุงม่ันต้ังใจในการเรียน อาทิ การศึกษา 
ของ แวน นู แลนด  และคณ ะ (Van Nuland, Taris, 
Boekaerts, & Martens, 2 0 1 2 ) ท่ี ทํ าก ารต รวจสอบ
โครงสรางเชิงเหตุผลของแรงจูงใจภายในตามทฤษฎีการ
กําหนดตนเองในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 
476 คน พบวา แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนท้ังในการศึกษาระยะท่ี 1 
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และระยะท่ี  2  ซ่ึ งมี ช วงเวลาห างกั น  6 เดื อน 
เชนเดียวกับการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนจากการ
กําหนดตนเองผานการวิเคราะหดัชนีแรงจูงใจ (Hardre & 
Reeve, 2003; Vansteenkiste, Smeets, Soenens, Lens, Matos, 




ท่ีแตกตาง อาทิ การศึกษาของคูเซอรการ, เทนเคท, โวส, 
เวสเตอร และโครเซต (Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers, 
& Croiset, 2012) ท่ีศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีผลตอ
สมรรถภาพทางการเรียน ในกลุมนักศึกษาแพทย ป 2-6 
จํานวน 383 คน โดยแบงแรงจูงใจเปนแรงจูงใจจากการ











ดังการศึกษาของปซาริค (Pisarik, 2009) ท่ีทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางรูปแบบของแรงจูงใจภายในในการ
เรียนกับความรูสึกเบื่อหนายกับการเรียน ในกลุม





และเหนื่อยลา สวนการศึกษาของกอนซาเลซ เปาโลนี่ 
โดโนโล  และริ เนาโด (González, Paoloni, Donolo, & 
Rinaudo, 2012) ท่ี ทําการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ 
ในการเรียนท่ีมีตออารมณความรูสึกในลักษณะตาง ๆ 





 ท้ังนี้  แบบวัดความวิตกกังวลตามทฤษฎ ี
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 























เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Research) โดยมีการรับรู













ระหวาง 200-400 คน (Comrey & Lee, 1992, cited in 
Harlow, 2014) โดยผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
จํานวนเทาของตัวแปรสังเกตอัตราสวน 20:1 ดังนั้น 
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สมัครใจตอบขอคําถาม ซ่ึงไดผูสมัครใจท้ังหมด 1,281 
คน หากแตสามารถนํามาวิเคราะหผลไดท้ังสิ้น 1,049 
คน เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 136 คน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 430 คน และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 483 คน ท้ังนี้ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีจํานวนไมถึง 
200 คน จึงไมนํามาทําการวิเคราะห เปรียบเทียบ
ระหวางกลุม 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคะแนน แบง
ออกเปน 5 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามภู มิ หลั งของ
นักศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ คณะท่ีกําลังศึกษา 
ชั้นปท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัยในปจจุบัน 
อาชีพเสริมระหวางศึกษา และประสบการณในการเรียน
รายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป จิตวิทยาสํ าหรับครู  หรือ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
 ตอนท่ี 2 แบบวัดการรับรูความตองการ
พ้ืนฐานทางจิตใจ เปนแบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุง
มาจากแบบวัดของดีซีและไรอัน (Deci & Ryan, 2000) 
และ ไรอัน มิมส และโคสเนอร (Ryan, Mims, & Koestner, 
1983) แบบวัดฉบับนี้มีขอคําถาม จํานวน 9 ขอ แบงเปน
ดานละ 3 ขอแบงประเมินการรับรูในการไดรับการ
ตอบสนองของนักศึกษาใน 3 ดาน คือ การรับรูความ
เปนตัวของตัวเอง มีตัวแปรสังเกต ไดแก ความรูสึกถึง
การมีอิสระ (ฉันมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดในการเรียน
วิชานี้ ) ความรูสึกอยากเรียน (ฉันรูสึกวาฉันไมอยาก
เรียนวิชานี้) และความรูสึกถึงตัวเลือก (ฉันไมมีตัวเลือก
ในการเรียนวิชานี้) การรับรูความสามารถของตนเองมีตัว













พบวา แบบวัดการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 
ดาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท้ังฉบับเทากับ .841 มี
คาน้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันระหวาง .49 ถึง .82 ในรายดานมีคาสัม 
ประสิทธสหสัมพันธการรับรูความเปนตัวของตัวเอง 
เทากับ .745 การรับรูความสามารถของตนเอง เทากับ 
.702 และการรับรูความใกลชิดสนิทสนมเทากับ .669 
 ตอนท่ี 3 แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนเปน
แบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบวัด ของไรอัน
และคอนเนลล (Ryan & Connell, 1989) ไรอัน มิมส และ
โคสเนอร (Ryan, Mims, & Koestner, 1983) และวาลเลอ
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แรงจูงใจภายนอกชนิดถูกควบคุมจากภายนอก (ฉันต้ังใจ
เรียนวิชานี้เพราะตองการท่ีจะมี “ชีวิตท่ีดี” ในภายหลัง) 
และภาวะไมมีแรงจูงใจ (ฉันรูสึกวาเสียเวลาเปลาในการ
เรียนวิชานี้) ชนิดละ 5 ขอ รวมท้ังสิ้นจํานวน 25 ขอ 
จากนั้นจึงทําการสรางคาดัชนีแรงจูงใจ เพ่ือเปนการ
นําเสนอแรงจูงใจ 3 ประเภทใหญ ไดอยางครอบคลุม 
โดยการนําขอคําถามแตละขอมาคํานวณตามสูตรของ
โกรลนิกและไรอัน (Guay& Vallerand, 1997, cited in Faye 






 ดัชนีแรงจูงใจ = (2 x แรงจูงใจภายใน) + 
(แรงจูงใจภายนอกชนิดเห็นความสําคัญของการกระทํา) 
– (แรงจูงใจภายนอกชนิดถูกควบคุมจากภายนอก) –  
(2 x ภาวะไมมีแรงจูงใจ) 
 โดยผูวิจัยทําการสุมขอคําถามจากชนิดของ
แรงจูงใจมาชนิดละ 1 ขอ เพ่ือสรางดัชนีแรงจูงใจแตละ
ดัชนี รวมท้ิงสิ้น 3 ดัชนี เนื่องดวยแรงจูงใจภายในมีขอ
คําถามจํานวน 3 ขอ จึงจําตองทําการสุมขอคําถามของ







กําหนดตนเอง จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา ดัชนี
แรงจูงใจมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .801 มีคา
น้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบ 
เชิงยืนยันระหวาง .72 ถึง .85 
 ตอนท่ี 4 แบบวัดความมุงม่ันตั้งใจในการ
เรียน เปนแบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบ
วัดของ ไรอัน มิมส  และโคสเนอร  (Ryan, Mims, & 
Koestner, 1983) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความรูสึก
มุงม่ันตั้งใจในการเรียน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ มีตัว
แปรสังเกต ไดแก ความรูสึกถึงความทุมเท (ฉันพยายาม






คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท้ังฉบับ เทากับ .827 มีคา
น้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันระหวาง .71 ถึง .87 
 ตอนท่ี 5 แบบวัดความผอนคลายในการ
เรียน เปนแบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบ
วัด ของไรอัน มิมส  และโคสเนอร  (Ryan, Mims, & 
Koestner, 1983) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูถึง
ความเครียด ความวิตกกังวล และความผอนคลาย 
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 
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กลมกลืน (X2 = 1998.248, df = 543, p = .000, RMR = .060, 
RMSEA = .075, GFI = .906, NFI = .901, CFI = .926, AGFI 
= .880, X2/df = 3.680) จึงทําการปรับแก และแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธหลังดําเนินการปรับแกมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (X2 = 1060.756, df = 381, 
p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = .944,NFI = 
.938, CFI = .959, AGFI = .944, X2/df = 2.784) 
 ท้ังนี้ การแสดงคาอิทธิพลของตัวแปรแฝงใน
แบบจําลองนี้เปนแบบคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
Coefficient) ดังปรากฏในภาพประกอบ 2 และตาราง 1 
โดยผลการวิจัย พบวา การรับรูความตองการพ้ืนฐานทาง
จิตใจท้ัง 3 ดาน มีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจในการ
เรียนโดยการรับรูความสามารถของตนเองมีคาอิทธิพล
สูงท่ีสุด (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .49) รองลงมา
คือ การรับรูความใกลชิดสนิทสนม (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ .40) และการรับรูความเปนตัวของ




 นอกจากนี้  พบวา แรงจูงใจในการเรียนมี
อิทธิพลทางตรงตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน (คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .51) และความผอนคลายใน
การเรียน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .63) โดยการ
รับรูความสามารถของตนเองมีคาอิทธิพลทางออมตอ
ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนสูงท่ีสุด (คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เทากับ .25) รองลงมาคือ การรับรูความใกลชิด
สนิทสนม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .20) และการ
รับรูความเปนตัวของตัวเอง (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 





(คาสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เทากับ .30) รองลงมา คือ 
การรับรูความใกลชิดสนิทสนม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
เท ากับ .25) และการรับรูความเปนตัวของตัวเอง 
(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16) โดยคาสัมประสิทธิ์
การพยากรณ  (R2) ของสมการโครงสรางตั วแปร 
ความผ อนคลายในการเรี ยน มี ค าเท ากั บ  .39 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 และ 3 
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 






































R2 = 39 
ความมุงม่ันต้ังใจ 
ในการเรียน 
R2 = 26 
แรงจูงใจในการเรียน 
R2 = .77 





เครียด วิตกกังวล ผอนคลาย 
ทุมเท 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effect: IE) อิทธิพล
รวม (Total Effects: TE) ของตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอตัวแปรผล และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 














 DE  .26* .49* .40* 
.77 IE     
 TE  .26* .49* .40* 
ความมุงมั่นตั้งใจ 
ในการเรียน 
 DE .51*    
.26 IE  .13* .25* .20* 
 TE .51* .13* .25* .20* 
ความรูสึกผอนคลาย
ในการเรียน 
 DE .63*    
.39 IE  .16* .30* .25* 
 TE .63* .16* .30* .25* 
2 = 1060.756, df = 381, p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = .944 







นักศึกษา 2 กลุมดังกลาวไมมีความแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคล องกั บสมมติ ฐานข อท่ี  4 ดั งปรากฏใน
ภาพประกอบ 3 โดยพบวาการรับรูความสามารถของ
ตนเองมีคาอิทธิพลสูงท่ีสุด (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
เทากับ .52 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
เทากับ .50 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
ท้ังนี้ แรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอความ
มุงม่ันตั้งใจในการเรียน และความผอนคลายในการเรียน 
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 



























ตัวเลือก อยากเรียน อิสระ 
.60 (.67) 






















ใกลชิด สนิทสนม ความรูสึกผอนคลาย 
ในการเรียน 
    
 
แรงจูงใจในการเรียน 
R2 = .81, (.75) 





เครียด วิตกกังวล ผอนคลาย 
ความมุงม่ันต้ังใจ 
ในการเรียน 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effect: IE) อิทธิพล
รวม (Total Effects: TE) ของตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอตัวแปรผล และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2)  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี















 DE  .23* (.25*) .52** (.50**) .40** (.43**) 
.81 (.75) IE     
 TE  .23* (.25*) .52** (.50**) .40** (.43**) 
ความมุงมั่นตั้งใจ 
ในการเรียน 
 DE .53** (.46**)    
.28 (.21) IE  .12** (.12**) .27** (.23**) .21** (.19**) 
 TE .53** (.46**) .12** (.12**) .27** (.23**) .21** (.19**) 
ความรูสึกผอนคลาย 
ในการเรียน 
 DE .67** (.60**)    
.44 (.35) IE  .16** (.15**) .34** (.30**) .26** (.25**) 
 TE .67** (.60**) .16** (.15**) .34** (.30**) .26** (.25**) 












การกํ าหนดตนเอง (Ryan & Deci, 2004) และผล
การศึกษาจากงานวิจัยอ่ืน ๆ ท้ังในบริบทของประเทศ 
ฝงตะวันตก (Katz, Eilot & Nevo, 2014) รวมถึงประเทศ
แถบเอเชีย (Jang, Reeve, Ryan, & Kim, 2009) ท่ีสามารถ
อธิบายไดวา หากนักศึกษามีการรับรูถึงความเปนอิสระ




มีคําสําคัญ 2 คํา ไดแก “Internalization” และ “Integration” 
ท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณนี้ โดย Internalization ผูวิจัย
เรียกวา กระบวนการซึมซับ กระบวนการนี้เปนกระบวนการ 
ท่ีเกิดข้ึนภายในระดับจิตใจของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะ
ทําการเปลี่ยนอิทธิพลของแรงกดดันจากสิ่งแวดลอม
รอบตัว โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทางสังคม อาทิ บุคคล 
ระเบียบขอบังคับ หรือรางวัล เปนตน ใหเปนแรงผลักดัน 
ท่ีเกิดข้ึนภายในตัวนักศึกษาเอง และ Integration ผูวิจัย
เรียกวา กระบวนการบู รณาการ  กระบวนการนี้ เป น
กระบวนการสรางความสอดคลองระหวางแรงผลักดัน 
ท่ี เกิดข้ึนภายในตัวกับตัวตนของตนเอง (Deci, Ryan, & 
Williams, 1996) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ระดับการรับรู ความเป นตั วของตั วเอง การรับรู
ความสามารถของตนเอง การรับรูความใกลชิดสนิทสนม 
(Ciani, Sheldon, Hilpert, & Easter, 2011; Niemiec & Ryan, 
2009) ซ่ึงหากนักศึกษามีความรูสึกวาการท่ีตนเองเขาชั้น
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รายวิ ชา มีความรู สึ กสนุ กในการเรียน หรือเห็ น
ความสําคัญของการเรียนท่ีมีตอตนเองมากกวาการเรียน
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูอ่ืนหรือเพราะเปนสิ่ง
ท่ีตองทําท้ัง ๆ ท่ีไมไดใหความใสใจแมแตนอย (Ferrer-
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หนึ่ง ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอจํากัดในการอางอิงอิทธิพลของ
ตัวแปร การวิจัยตอไปจึงควรมีการเก็บขอมูลในหลาย
ช วงเวลาหรือเป นการวิจั ยระยะยาวเพ่ื อให เห็ น
ผลการวิจัยท่ีมีความตอเนื่อง 
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